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个层次。截止至 2005 年 , 日本私立高
等教育的学校数 992 所 , 占全部高校
1277 所 的 77.7% , 在 校 生 数 223.7 万











的财政补助支持。之后 , 1975 年又制定





以补助 1/ 2 以内。”因此 , 开始了更大
幅 度 的 对 私 立 大 学 的 补 助 。 尤 其 是
1975 年对《私立学校法》 进行了修订 ,
增 加 了 新 的 条 款 , 规 定 : 从 1976 年
至 1980 年 的 五 年 间 , 不 承 认 新 设 置













支 付 的 数 额 在 不 同 的 年 份 有 所 不 同 ,
1980 年 达 到 最 高 额 , 占 经 常 费 的
29.5% 。1982 年以后 , 为提高补助金的
利用效率 , 日本政府改进了补助金分













工资、教 育 研 究 经 费 等)进 行 的 一 种 补
助。包括一般补助和特别补助。
一 般 补 助 主 要 用 于 教 职 工 工 资 、
基础教育研究经费、教职工福利费等。














化 推 进 特 别 补 助 ” 是 在 竞 争 的 环 境
下 , 为 了 创 设 世 界 高 水 平 的 私 立 大
学 , 从 2002 年 度 创 立 的 特 别 补 助 。
在 2005 年 度 , 在 加 强 对 法 科 研 究 生
院支持的基础上 , 力图加大对能够把
科学研究应用于实践的研究生院的支
持 , 以推进尖端的学术研究 ; 在本科
层 次 上 提 高 教 育 质 量 、 改 革 教 育 制





























[摘要] 在日本高等教育的结构体系中 , 私立高等教育占有非常重要的地位 , 究其主要原因是由于多样化的政策。其
中 , 立法政策主要为私立高等教育发展提供了法律保障 ; 经费政策为私立高等教育扩展和质量的提高提供了有力的经济支
撑 ; 管理政策为规范私立高等教育的运营奠定了基础。
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接财政资助。
除上述两种方式外 , 国家和地方




















项 , 如办学宗旨、条件等 , 对学校法
人的设立计划进行审核 , 在审核合格
后 发 出 通 知 , 学 校 法 人 即 可 设 立 学









































人 选 的 决 定 必 须 尊 重 教 授 会 的 意 见 。
理 事 长 不 经 理 事 会 决 议 不 能 任 免 校
长。同时 , 与校长处于同一层次的还
有学部长联席会议 , 由校长召集 , 处
理学校的具体事务。学部长及部级教
授 会 是 处 于 学 校 内 部 最 底 层 的 管 理
层。
在教师聘任方面 , 私立大学中具
有 教 授 职 称 的 教 师 占 全 国 总 数 的
60.2% , 具 有 副 教 授 和 助 教 职 称 的 教
师 , 与国立大学相差无几 ; 具有讲师职
称的教师 , 占 67.7% 。可见 , 私立大学
一 方 面 比 较 注 重 高 职 称 教 师 的 任 用 ,
以提升自身的学术声誉 , 另一方面年
轻教师所占比例较大。
从生师比看 , 总体上基本合理 , 平




























得很严格。其二 , 私立大学协会 , 多数
会员大学是从旧制专门学校升格的大
学 , 特别是理工科单科大学和女子大
学 , 委员也以管理大学的理事长为主 ,
为了以数量的优势来抗衡联盟 , 因而
积 极 地 吸 收 1955 年 以 后 的 新 办 大 学
加入到该协会。日本私立大学协会自
成立起 , 在相关法律制定和经费预算 ,




谈 会 以 学 习 院 、武 藏 、成 蹊 、成 城 等 旧
制 7 年制高校为主体 , 确保中立立场 ,
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